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２ 新人には、自部署の看護に必要な看護技術について説明するようスタッフへ伝えている 3.46 0.62
３ 看護技術は、集合教育と現場での教育と連動できるような工夫をスタッフへ提示してい
る 3.34 0.67
４ 新人の個人の成長の度合いに応じた説明をするようスタッフへ伝えている 3.52 0.60
５ 新人が看護技術を経験できるような計画を立てるようスタッフへ伝えている 3.46 0.62
６ スタッフへ看護ケアマニュアルを整えるように伝えている 3.27 0.70
７ スタッフと新人の到達目標を相談し、設定している 3.43 0.65
８ 他部署の看護師長と情報交換し、新人教育の企画・運営に参画している 3.04 0.76
９ 新人が技術を習得する上で、スタッフが協力するように周知徹底している 3.51 0.57
10 スタッフが新人の観察や患者のケアをどのように行っているかを確認している 3.19 0.63
11 新人の看護技術の実際の場面を見て評価している 2.84 0.72
12 新人に時間外勤務をさせないように仕事量を調整している 3.26 0.70
13 新人の指導は勤務時間内に行うように周知徹底している 3.17 0.74
14 スタッフの指導方法を把握し、調整している 3.12 0.65
15 新人の成長の度合いに応じて、夜勤の開始時期を判断している 3.53 0.70
16 一緒に夜勤をするスタッフを選定している 3.76 0.58
17 新人がどのような看護師を目指しているのか把握している 3.18 0.67
18 新人が看護師としてのふり返りができるような関わりをしている 3.24 0.65
19 新人の評価をスタッフから情報を取り、成長の程度を把握している 3.51 0.57
20 カンファレンスなどの場で、新人が行ったケア内容を話す場を設けている 2.78 0.79
21 新人が看護師として相応しい態度を身につけているかどうか確認している 3.38 0.58
22 新人が起こしたインシデント・アクシデントの原因を一緒に考えてる 3.57 0.62
23 新人のできたことをきちんと評価し、直接新人に伝えている。 3.39 0.63
24 新人の心身の体調に気遣っている 3.67 0.52
25 新人の仕事ぶりを認め、周囲に伝えている 3.33 0.63
26 新人同士が、仕事の悩みを話せる場を設定している 3.03 0.79
27 スタッフの新人への関わり方について話し合う場を設けている 3.39 0.65
28 新人を育てていくために方法についてスタッフに意見を聞いている 3.48 0.58
29 新人への話かけ方をスタッフに具体的に助言している 3.11 0.73











































25 新人の仕事ぶりを認め、周囲に伝えている 0.779 -0.097 0.003 0.043 -0.043
39.296
.890
23 新人のできたことをきちんと評価し、直接新人に伝えている。 0.733 -0.016 0.205 -0.209 -0.007
26 新人同士が、仕事の悩みを話せる場を設定している 0.689 -0.100 -0.182 0.151 0.026
11 新人の看護技術の実際の場面を見て評価している 0.650 0.027 0.016 -0.177 0.055
20 カンファレンスなどの場で、新人が行ったケア内容を話す場を設けている 0.627 0.052 -0.246 0.002 0.090
29 新人への話かけ方をスタッフに具体的に助言している 0.582 -0.033 -0.136 0.279 0.012
10 スタッフが新人の観察や患者のケアをどのように行っているかを確認して
いる
0.557 0.104 0.086 -0.086 0.022
18 新人が看護師としてのふり返りができるような関わりをしている 0.504 0.169 0.041 0.045 -0.010
22 新人が起こしたインシデント・アクシデントの原因を一緒に考えてる 0.504 -0.005 0.259 -0.032 -0.010
21 新人が看護師として相応しい態度を身につけているかどうか確認している 0.462 0.041 0.065 0.182 -0.092
17 新人がどのような看護師を目指しているのか把握している 0.450 0.141 0.027 0.012 0.038
24 新人の心身の体調に気遣っている 0.407 0.010 0.285 0.075 -0.022
２ 新人には、自部署の看護に必要な看護技術について説明するようスタッフ
へ伝えている





-0.106 0.842 -0.039 -0.062 0.072
５ 新人が看護技術を経験できるような計画を立てるようスタッフへ伝えてい
る
-0.043 0.838 -0.048 0.059 -0.012
３ 看護技術は、集合教育と現場での教育と連動できるような工夫をスタッフ
へ提示している
0.009 0.652 -0.036 0.064 0.100
４ 新人の個人の成長の度合いに応じた説明をするようスタッフへ伝えている 0.131 0.650 0.056 0.007 -0.079
７ スタッフと新人の到達目標を相談し、設定している 0.191 0.554 0.071 -0.005 -0.025
６ スタッフへ看護ケアマニュアルを整えるように伝えている 0.337 0.547 -0.100 -0.040 -0.084
９ 新人が技術を習得する上で、スタッフが協力するように周知徹底している 0.066 0.451 0.172 0.106 -0.023
16 一緒に夜勤をするスタッフを選定している -0.137 -0.112 0.980 -0.018 0.029 45.965
.74215 新人の成長の度合いに応じて、夜勤の開始時期を判断している -0.045 0.107 0.634 0.013 0.050
28 新人を育てていくための方法についてスタッフに意見を聞いている -0.058 0.033 0.010 0.867 -0.021 48.810
.81227 スタッフの新人への関わり方について話し合う場を設けている 0.034 -0.066 -0.023 0.817 0.062
13 新人の指導は勤務時間内に行うように周知徹底している 0.037 0.048 -0.040 -0.020 0.810 50.992
.78312 新人に時間外勤務をさせないように仕事量を調整している 0.055 -0.042 0.185 0.053 0.664
14 スタッフの指導方法を把握し、調整している 0.294 0.159 0.045 0.105 0.247
８ 他部署の看護師長と情報交換し、新人教育の企画・運営に参画している 0.320 0.285 -0.188 0.029 0.036
19 新人の評価をスタッフから情報を取り、成長の程度を把握している 0.088 0.149 0.299 0.312 -0.044
30 新人と指導者の間に解決困難な問題が生じた際調整している 0.293 0.077 0.145 0.294 -0.069
因子１ 1 0.751 0.618 0.737 0.544
因子２ 0.751 1 0.565 0.657 0.496
因子相関　　　　　　　　　　　　　　　因子３ 0.618 0.565 1 0.561 0.432
因子４ 0.737 0.657 0.561 1 0.431
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